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MOTTO 
 
Jika yang dipikirkan selaku resiko kegagalan dalam memulai sesuatu, maka tak 
ada sesuatupun yang dikerjakan akan berhasil. Berpikirlah berhasil maka anda 
akan berhasil. 
(Riswanda F) 
 
Keberhasilan bukan diukur dari status kita di kehidupan tetapi dari berapa 
banyak hambatan yang berhasil diatasi. Dimana hambatan bisa menjadi batu 
loncatan dan batu sandungan. Masalahnya adalah bagaimana engkau 
melihatnya. 
(Ayusnita)  
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
 (Heather Pryor) 
 
Jadikanlah kegagalan kita sebagai pelajaran yang berharga dan batu loncatan 
untuk menjadi keberhasilan 
(Ayusnita)  
Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktu-Nya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami 
pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. 
(Pengkhotbah 3 : 11) 
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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sitem 
informasi akuntansi penjualan pada UD.Satria. Metode perancangan yang 
digunakan adalah SDLC. Namun dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 
desain sistem. UD.Satria merupakan usaha dagang distributor roti kering yang 
berada di Purwokerto. Sistem yang berjalan pada UD.Satria ini masih bersifat 
manual.  
Kelemahan sistem yang masih bersifat manual mengakibatkan banyak 
terjadinya masalah seperti pemilik belum mengetahui piutang yang sudah jatuh 
tempo secara tepat waktu dan akurat, data penjualan tidak tersimpan dan dikelola 
dengan baik sehingga mengakibatkan ada data yang hilang dan terselip, tidak 
adanya batas pemberian kredit kepada pelanggan yang menyebabkan pemberian 
piutang terlampau besar kepada pelanggan. Untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan tersebut perusahaan memerlukan perubahan prosedur, penambahan 
dokumen, pembuatan laporan supaya dapat teratasi semua masalah yang ada. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan, Analisis Sistem, Desain              
sistem, Implementasi Sistem 
 
 
